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ABSTRACT: We established stable HeLa transformants with reporter genes containing 
nuclear factor (NF)-кB response elements to measure NF-кB inhibition. Tumor necrosis 
factor (TNF)-α treatment induced a 6-fold activation of NF-кB in HeLa-NF-кB-3 cells. Three 
chloro-derivatives of fourteen dibenzoylmethane derivatives inhibited NF-кB activity.
抄録　Nuclear factor κB (NF-κB) は、二量体の転写因子であり炎症反応に関連する遺
伝子の発現を誘導する。合成した dibenzoylmethane(DBM) 系１４化合物について、 
HeLaNF-κB-3 細胞により NFκB 阻害活性を評価したところ、クロロ基を有する DBM
系化合物に阻害活性を有することが認められた。
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